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云等［2］将人工气候箱设置为风速 6 m /s 每隔 1 min
吹 1. 5 min、温 度 ( 6 ± 2 ) ℃、相 对 湿 度 ( 50 ±
4) %模拟风寒，昆明种小鼠每天 8h 置于其中接受
刺激，与正常组 ［饲养环境为温度 ( 21 ± 2 ) ℃、
相对湿度 ( 50 ± 4) %］ 比较，3 天后风寒组小鼠精
神萎靡、活动减少、体重减轻、进食和饮水量减
少。张伟等［3］在寒凉包括恒定低温 ( 10℃、0℃、
－ 10℃ ) 和 温 差 ( 20 ～ － 10℃、20 ～ 0℃、20 ～






陈会 敏 等［4］ 将 昆 明 小 鼠 每 天 分 别 置 于 4℃、
0℃ 的 气 候 箱 中 4 h 模 拟 寒 邪 侵 袭 ( 湿 度 均 为





期。张伟 等［5］ 把 人 工 气 候 箱 分 别 设 置 为 10℃、
0℃、 － 10℃ 饲养 2 h 与把温度在 1 h 内分别骤降
20 ～ 10℃、20 ～ 0℃、20 ～ － 10℃ 六种模式，观察
低温和温差所形成的相对低温对 Wistar 大鼠的影








30min 内下调至 5℃，8 h 后恢复至 17℃，第 2 天重









究者把 Wistar 大鼠饲以高糖高脂饲料 10 天后，放
入自动 调 温 调 湿 造 模 箱 ( 温 度 35℃，相 对 湿 度




苔，接 近 中 医 湿 热 证 临 床 表 现。程 方 平 等［9］ 将
Wistar 大鼠在正常温度、湿度环境下，高脂饲料喂
养 2 周后放入人工气候箱中 ( 温度 35℃，相对湿
度 95% ) ，每天上午 8 ～ 12 时、下午 13 ～ 17 时刺





章敏等［10 － 11］ 将人工气候箱分别设置为相对湿度
( 90 ± 4 ) % 和温度 ( 21 ± 2 ) ℃、相对湿度 ( 90 ±
4) %和温度 ( 6 ± 2) ℃、相对湿度 ( 90 ± 4) % 和温
度 ( 33 ± 2) ℃模拟外湿、寒湿、湿热环境，Wistar
大鼠每日放入刺激 8h，分别在 30 天时和 108 天时





丁建中等［12 － 13］按 “温度—相对湿度—风”模
式，根据气象学中 “候平均气温”划分，建立早
秋、中秋和晚秋气候特点的外燥动物模型如下: 温
度 ( 22 ± 2 ) ℃、相对湿度 ( 33 ± 2 ) % 为早秋 ( 温
燥) 模型，温 度 ( 15 ± 2 ) ℃、相 对 湿 度 ( 33 ±
2) %为中秋 ( 常燥) 模型，温度 ( 8 ± 2) ℃、相对
湿度 ( 33 ± 2 ) % 为晚秋 ( 凉燥) 模型，温度 ( 15
± 2) ℃、相对湿度 ( 70 ± 2 ) % 为常温常湿对照，









提供了依据。高振等［14 － 15］ 则以人工 气 候 箱 温 度
6℃、相 对 湿 度 25% ～ 32. 8%， 每 天 刺 激 10 h
( 11: 00 － 21: 00) 的方法模拟新疆维吾尔自治区
特有的寒燥环境，21 天后与室温 ( 25 ± 3 ) ℃、相
对湿度 60% ～ 80% 的对照组比较，模型组小鼠外
周血中的去甲肾上腺素 ( NE) 、多巴胺 ( DA) 明
显低于对照组 ( P ＜ 0. 01 ) ，5-羟色胺 ( 5-HT) 高
于对照组 ( P ＜ 0. 05) ，而脑中 NE、DA 和 5-HT 含













如人体最适宜的环境湿度为相对湿度 40% ～ 70%，
上述 实 验 “燥 邪”的 湿 度 分 别 设 置 为 ( 33 ±
2) %［11 － 12］、25% ～ 32. 8%［14 － 15］，均低于其下限;
“湿 邪”湿 度 分 别 设 置 为 ( 90 ± 4 ) %［10 － 11］、
95%［7 － 9］，均高于上限。这种现象虽然给造模方法
的标准化带来障碍，然而究其原因，与 “六淫”
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